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1 2 0  e m i g r a n t e s  l o j a n o s  s e  a s o c i a r o n .  L a s  t é c n i c a s  a p r e n d i d a s  
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CHUNKA KIMSA WATAPI YANKA
PANKAKUNAWANMI RURARKAKUNA







































































































































































































































 WATAPI LLAKTAYACHISHKA 
(SHITASHKA) KARKA
Unos 72 mil padres con hijos nacidos en EE.UU. 
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